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             1og X～jV（β，γ2），    O＜X＜∞．
また，確率変数X一αが2母数対数正規分布に従うならば，3母数対数正規分布は，
 （2．1a）                1og（X一α）～jV（β，γ2），    α＜X＜∞
と定義されてきた．同様に，確率変数α一Xが2母数対数正規分布に従うならば，


























                 X～LMλ（μ，σ2）
と表記する．（2．2）は（2．1a，b）をまとめて捉えるように工夫したとも捉えることができる．
定理1．X～LMλ（μ，σ2）ならば，任意の実数αおよびゐ（≠O）に対して，
                                  σ一    γ一千一・刈！1α・（冊釧／）・／トμ一円・・
が成り立つ．
 定理2．




     Median［X］＝μ，
              原点未知の3母数対数正規分布について            299
（・．・）  亙［X1一（μ一号）・号…！÷／・1一（原点）・号…1÷／・／，
          …［・・／X；μ1一（…／／・／一・）…／／2／，
                2（・・）  V・・［X1一景（…／λ2／一・）…／λ2／，
           他一歪度一五脂搬）3］
            一。。。（λ）・（。。。で〉・／－1）1／・（。。。／λ・／＋2）
が成り立つ．
 また，修正された変動係数Cγを，
                  Cγ一河呵
                     珂X1一原点
とする．
 定理3から，
            卿一…i・・［X1一（号）（…1÷／・1一・），
            Cγ’＝sgn（λ）・（exp｛λ2｝一1）1∫2
が成り立つ．
 もし1λ1《1ならば，cγ㌧λおよびα3シ3λとなり，





























 （3．1）                       λ＝sgn（σ3）・凧
を得る．故に，σとμの推定量として，
（…）   δ一1λll［…／戸／一・1一ψ…1一÷λ・！，























               …（／小二μ・号）・・
と表される．また，対数尤度関数z（μ，σ，λ）は，
／（州）一一号1・・（・π）一・1・・（青）一倉1・・（1・汽μ）
     一。1・倉（1・・（1・汽μ））2
と表される．ここで，κ。は定数でσと同じ単位を持つ．最尤推定量を得るために，Z（μ，σ，λ）を
各μ，σ，λについて微分し零と置くと，以下の定理を得る．


































             λo＝λ（ME1のλ），
             σo＝δ（ME1のσ），




            ε＝10－2，
















             σ          α＝μ■Tl
が得られる．






の最大流量（且。od）：［in mi11ions of cubic feet per sec．］
   ．654 ，613 ，315 ，449 ，297 ，402 ，379 ，423 ，379 ．3235 ，269 ，740 ，418 ，412 ，494 ，416 ，338




   152．7  172．0  172．5  173．3  193．0  204．7  216．5  234．9  262．6  422．6
 bearing2：
   93，4  98．7  116．6  117．8  132．7  136．6  140．3  158．0  164．8  183．9
 データ3．Lieb1ein and Ze1en（1956）によって解析された23個のボールベアリングの強度
試験時間（bearing3）：［in number of mi11ion revo1utionsコ
   17．88  28．92  33．00  41．52  42．12  45．60  48．48  51．84  51．96  54．12  55．56  67．80
   68．64  68．64  68．88  84．12  93．12  98．64 105．12 105．84 127．92 128．04 173．40
 データ4．Steen and Stick1er（1976）によって解析されたイギリスのある海岸で5週間お
きに観測された2組の20個の汚染（po11ution1，po11ution2）：［in number of co1iform per
lOO m1］
 po11ution1：
   200  6091  336  327  154  109  111  282  2120  1082  918  718  482  1345  53600
   5900  1918  900  1045  1454
 ponution2：
   1364  2154  2236  2518  2527  2600  3009  3045  4109  5500  5800  7200  8400
   8400  8900  11500  12700  15300  18300  20400
 データ5．中村他（1991）によって解析された自動車の結合ロッド（rod）：［in shoot
number］
   14060  12868  16000  11646  15244  16372
  データ6．岩瀬 他（1991）によって解析された2組のガスケット（gasket1，gasket2）：
［in kg］
gasket1：
   1．0  0．4  0，4  0．5  3．8  1．3  2．5  0．5  0．4  0．7  1．2  3，2  2．2  0，5  19，0  14．4  5．2
   7．8  1．0  1．8  6．0  4．8  0．5  1．4  0，8  0．8  2．6  0．8  1．4  1．4  2．2   2．0   4．9  1．4
   3．2  0．7  1．4  0．5  1．6  2．3  0．8  0．5  2．0  0．5  1．0  3．6  1．2  1．2   8．8   3．5
gasket2：
   3．0  6．0  3．3  4．5  3，3  12．0  3．0   2．3  5．4  2．7  4．2   3．8  4．8   4．6  7．2   5．2  3．8
   4．4  4．8  3．1  2．7  6．5   4．2  6，2  13．0  5．4  2．2  9，8  15．4  7．5   3．7  4．1   5．6  3．6
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  7．4  3．8  3．9  4．8  4．5   5．8  9．5   6．3  3．7  4．0  6．4   2．2  6，0  30．2  2，4  30．0
 データ7．Von A1ven（1964）によって解析された機上搭載の無線機の修理時間（repair）：
［in hours］
  ．2   ．3   ．5   ．5   ．5   ．5   ．6   ．6   ．7    ．7    ．7    ．8   ．8  1．0  1．0  1．0  1．0
  1．1  1．3  1．5  1．5  1．5  1．5  2．0  2．0  2．2   2．5   2．7   3．0  3．0  3．3  3．3  4．0  4．0
  4．5  4．7  5．0  5．4  5．4  7．0  7．5  8．8  9，0  10，3  22，0  24．5
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図・、データ・か舳1対する（λλ・吾）のプロツ／一
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”bearing1””bearing2”   ”bearing3”
10      10
   モ」メント推定値1
205．0         135．0
63120         27，36
0．4647       ＿0．0562
68．97        621．9
1，507        ＿0．2774
0．4909       ＿0．05620
0．3083       0．2026
1，591        ＿0．1689
136．0        ＿486．8
220．5         134，3
74．38         27，43
4，913
   モーメント推定値2
197．1        135，1
46．90        27，60
0．8327       ＿0．05640
140．8        624．5
3，500         ＿O．2760
1，000        ＿0．05644
0．2379       0．2044
4，001        ＿0．1695
56．32       ＿489．4
220．5        134，3
79．67        27，67
4．031
12       1
    局所最尤推定値
196．0         134，9
46．73         27，56
0．8920       ＿O．04327
143．6         771．9
3，741         ＿0．2117
1，103        ＿0．04329
0．2385       0．2043
4，649        ＿0．1299
52．39         ＿637．0
221．6        134，3
85．99         27，60
3．959
































































































































































































































































































































データ    ”1ife2”










































































”1ife3” ”rod” ”ibre”       ”1ength”
























































































































































データ    ”MIG”














































































”air1 ” ”air2” ”air3”       ”air4”






























































































































































データ    ”最r5”












































































”air6” ”air7” ”air8”       ”air9”































































































































































データ ”air1O”    ”air12，，”air13” ”nitrate”





































































































































































































su1fate”   ”rainfa11
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0n Estimation of a3－parameter Lognorma1Distribution
              with Unknown Shifted Origin
                       Koji Kanefuji
             （The Institute of Statistical Mathematics）
                 K6sei Iwase
（Department of Applied Mathematics，Hiroshima University）
   Iwase and Seto（1990），Iwase and Hirano（1990），and Seto et a1．（1992）proposed a2
－parameter1ognorma1distribution without the app1ication of1ogarithmic transformation
to a va1ue which has a physica1dimension．Iwase and Kanefuji（1994）used this idea to
construct a3－parameter1ognorma1distribution with unknown shifted origin．Two types
of moment estimators and1oca1Iy maximum1ike1ihood estimator were derived from this
3－parameter1ognorma1distribution，and were confronted with13sets of data．
Key words：Lognorma1distribution，maximum1ike1ihood estimator，moment estimator，physica1
dimension，shifted origin．
